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ABSTRAK 
Zaretta Dias Prastiti, 111111156,  Hubungan Antara Perfeksionisme dan 
Stres Pada Anak Kelas Cerdas Istimewa di SMA Negeri 1 Gresik, Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 2016,  xxii + 102 
halaman,  lampiran.  
Anak cerdas istimewa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 
individu yang termasuk dalam kategori gifted. Ditemukan adanya indikasi 
kerentanan stres pada anak cerdas istimewa yang salah satu sumber stresnya 
adalah perfeksionisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
hubungan perfeksionisme dan stres pada anak kelas Cerdas Istimewa di SMA 
Negeri 1 Gresik.  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian 
eksplanatori. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling 
jenuh. Subjek dalam penelitian ini dilakukan pada anak sekolah menengah keatas 
yang mengikuti program kelas Cerdas Istimewa (CI) yaitu siswa kelas X dan XI 
di SMA Negeri 1 Gresik yang  berjumlah 37 siswa. Pengumpulan data berupa dua 
kuesioner, yaitu The Perfectionism Inventory milik Hill, dkk (2004) yang 
berjumlah 59 aitem dan Student-Life Stress Inventory milik Gadzella (1991) yang 
berjumlah 51 aitem. Analisis data dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics 
22. 
Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara 
perfeksionisme dan stres adalah 0,019 yang bernilai lebih kecil dari taraf 
signifikansi yaitu 0,05. Kekuatan korelasi antara kedua variabel ini tergolong 
cukup dengan nilai 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 
signifikan antara perfeksionisme dan stres dengan hubungan yang cukup. 
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ABSTRACT 
Zaretta Dias Prastiti, 111111156, Correlation between Perfectionism and 
Stress in Children Cedas Istimewa Class in SMA Negeri 1 Gresik, Skripsi, 
Faculty of Psychology Airlangga University Surabaya 2016,  xxii + 102 pages,  
appendices. 
Children with a high intelligence is a term used to describe individuals 
who are included in the category of gifted. Indication found of stress vulnerability 
in gifted child that one source of stress is perfectionism. The purpose of this study 
is to determine the relationship of perfectionism and stress in children Cerdas 
Istimewa class in SMA Negeri 1 Gresik. 
This study included a quantitative study with explanatory research type. 
Sampling in this study using saturated sampling techniques. Subjects in this study 
conducted on school children of middle and upper classes who take Cerdas 
Isitmewa (CI) program are students of class X and XI in SMA Negeri 1 Gresik 
totaling 37 students. The collection of data in the form of two questionnaires, 
namely The Perfectionism Inventory belongs to Hill, et al (2004), which amounts 
to 59 aitem and Student-Life Stress Inventory belongs Gadzella (1991), which 
amounted to 51 aitem. Data analysis was performed with the help of IBM SPSS 
Statistics 22  program. 
From the results showed the correlation between the value of 
perfectionism and stress is 0,019 which is worth less than the significance level of 
0.05. The strength of the correlation between these two variables is quite strong 
with a value of 0.383. This indicates that there is a significant correlation between 
perfectionism and stress to the relationship that is quite strong. 
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